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Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siQ-uiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circuiar.---Excmo. Sr.:. Como resultado de escrito nú
mero. 863, del Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cartugena, de 22 de abril último, sobre relación que
ha ,de existir entre los Maquinistas de cargo, Jefes de má
quinas de los buques y los segundos Comandantes de éstos,
el Gobierno de la (República, visto lo expuesto.por el Es
tado Mayor de la Armada, y de acuerdo con lo informa
do por la .Sección de Máquinas y Asesoría de este Ministe
rio, ha tenido a bien disponer:
I.° Que el Maquinista más autorizado en un buque se
denominará Jefe de máquinas.
2.° Que en los estrldos de consumo trimestral de com
bustibles y lubricantes consumidos en los motores de los
submarinos no es necesario el visado del segundo Coman
dante, bastando con el del comandante.
3." Que las entregns de máquinas de los submarinos se
•án intervenidas por un jefe u Oficial de la primera Sec
ción del Cuerpo de Maquinistas especializado en subma
Madrid, 30 de julio de 1932.
Señores._
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Ditda cuenta de instancia elevada por el Teniente de
Navío D. Juan Garat Rull, en la que solicita se le conce
dan tres meses de licencia por asuntos propios, de confor
midad con lo informado por in Sección de Personal de
este Ministerio, desestima la petición por convenir así a
las necesidades del servicio.
15 de agosto de 1932.
Sres. Contralmirrinte Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
El Subsecretario.
Antom'o Azarola.e
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Alférez de Navío D. José Luis Souto y López de Neira
en in que solicita se le conceda el retiro del servicio. el
Gobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal de este Ministerio, se
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ha servido desestimar la petición por no haber excedencia
en el empleo del recurrente.
Mndrid, 15 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Gontralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien desestimar la instancia del Marinero electricis
ta licenciado lsidoro Rivera Martorell, en súplica de vuel
ta al servicio activo, por no reunir la condición cuarta del
artículo 6." del vigente Reglamento de enganches.
Madrid, de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azar.ola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
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SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la (República ha tenido a
bien conceder el pase a la situación de retirado a los segun
dos y terceros
• Minuinistas que se relacionan, quedando
afectos a los puntos que al frente de cada uno se expresa
para el percibo de sus haberes de retiro, cuyo s:.ñalamiento
se hará por la Dirección General de Clases pasivas, con
arreglo a las ventajas que concede el artículo 3." del de-:,
creto de 15 de julio último, modificado por la ley de 5 del
mes actual, siendo baja en la Armada el 31 del actual.
Lo que comunico a V. E. pana su conocimiento y fefec
tos.—Madrid, 16 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Relación de referencia.
Segundos Maquinistas:
D. Francisco Natera Benítez, Cádiz.
D. Juan J. Fernández del Valle, Cádiz.
D. José Mier Conejero, Cádiz.
D. Manuel Haro Escudier, Cádiz.
D. Juan Lamas Manzanera, Cádiz.
D. losé Pardo Amador, Cádiz.
D. José García Niebln., Ferrol.
D. Antonio García Fernández, Cádiz.
D. Francisco Cumbrera López, Cádiz.
D. Manuel Ramos Trujillo, Cádiz.
D. Antonio Sánch?.z Alballa, Cádiz.
D. Fnincisco Ruiz González, Murcia.
Terceros Maquinistas:
D. Julián Buenechea Puras, San Sebastián.
D. Ubaldo Luque Benítez, Cádiz.
1). Francisco Gómez López, Cartagena.
José L. Vela Lojo, Coruña.
D. Fernando Fernández Freire, Ferrol.
D. Gumersindo Martínez Magdalena, Cartagena.
D. Rogelio Bouzo Gómez, Coruña.
1). .J:sús Santos Iglesias, (oruña.
1). Juan Fernández Sueiras, Goruña.
D. Armando Yáñez Fernández, Ferrol.
D. (Rafael Vicaría Juan, Barcelona.
1), José Mercader Pujalte, Barcelona.
D. 'Miguel Regueiro Santiago, 17errol.
D. Francisco Goldo Calvo, Coruña.
D. José María Morales Ilaroig, Cartagena.
D. Saturnino Atucha Uriarte, Bermeo (Bilbao).
D. Salvador Balanza Gano, Cartagena.
D. Víctor Francisco Irureta,- Santander.
D. Nican4Dr Lanao Cusi, Barcelona.
D. Manuel Busto García, Oviedo.
D. Román Martínez Rodríguez, Lugo.
D. Helenio Martínez Precioso, Murcia.
D. Daniel García Rego, Ferrol.
D. Manuel Varela Amado, Coruña.
D. Julián García Díaz, Coruña.
D. Antonio Vidal González, Goruña.
D. Agustín Estraviz Tojeiro, Ferrol,
I). Ramón Ríos Sordo, Coruña.
1). Pedro Fajardo Pita, Coruña.
D. Arturo Arguijo Riamos, Cartagena.
D. Faustino Ramos Ramos, Vigo.
D. Eduardo Acosta Noriega, Ferrol.
D. Antonio I. Touza Omil, Pontevedra.
D. Florencio Goizueta. de Lasa, Madrid.
D. Manuel Vidal
, González, Coruña.
D. Joaquín Quijano Gómez, Cádiz.
D. José Navarro Núñez, Cádiz.
D. Manuel Leira. Manso, Coruña.
D. Andrés Gores Arévalo, Coruña.
D. Manuel (Ramír2z Abella, Coruña.
D. Feliciano Vila Otero, Ferrol.
D. César Tenreiro Rodríguez, Coruña.
D. Manuel Fernández y Fernández-Agüera, Sevilla.
D. Enrique Botet Alberti, Barcelona.
D. Antonio Jiménez Gómez, Barcelona.
D. Ramón Bellas Lamas, Ceuta.
D. José Querol Dones, Barcelona.
D. Adolfo Tuduri Cnrcía, Palma de Mallorca.
D. Bernardino Veiga Garrote, Pontevedra.
D. Miguel Mato Sánchez, Cádiz.
D. Antonio Capllonch Solivella, Palma de Mallorca.
D. Miguel Porcel Miró, Palma de Mallorca.
D. Manuel Espinosa Sanjuan, Cartagena.
D. Pedro, Roselló Pizá, Palma de Mallorca.
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo 'e Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por. el
Vicealmirante jefe de lii. Base naval principal de Ferrol
el Gobierno. de la (República ha tenido a bien nombrar Pro
fesor de educación física de las Brigadas de instrucción
de marinería de dicha Base al Capitán de Infantería de
kl■ik
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Marina D. Pedro Curiel Palazuelos, sin desotender su ac
tual destino.
Lo que de, orden comunicada por el señor Ministro digo
a V. E. 'para su conocimiento y cumplimiento.—Madrid;
12 de ogosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
)0-cs e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. : Vistas las instancias elevodas por los Je
fes y Oficiales del Cuerpo de Intendencia que a continua
ción se relacionan soliCitando el retiro voluntiario con arre
glo al decreto del 15 de julio último (D. O. núm. 168), elGobierno de la República se ha servido acceder a losoli
citado y disponer causen lija en la situación de actividad
v alto en la de retirado en 31 del mes de la fecha.
Madrid, 16 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena .e Intendente Generolde Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Coroneles: D. Manuel Calderón Garcío y D. JoaquínMartínez López.
Teniente Coronel D. Jerónimo Martínez y Martínez.Comandante D. Luis Alvarez-Vigil.
Capitanes: D. Manuel Muñoz Martínez, D. Manuel Gon
zález Mariscal, D. Hermenegildo Gómez Martínez, donAdolfo Núñez Palomino, D. José Torres Abaijón, D. JoséMaría Navarro Laguarta y D. Julio Otero de Navascués.
o
Contabilidad.
Excmo St.: El. Gobierno de lo República, de acuerdo
con lo propuesto por la Intervención General de la Ad
ministración del Estado, se ha servido disponer que noprocede abonar a la Unión Naval de Levante, S. A., con
cargo al vigente Presupuesto., la suma de sesenta y cua
tro mil trescientos trece .pesetas con cincuenta céntimos
(64.313,50), importe del resto de las obras efectuadas en
el transporte .Contrqmaestre Casado, debiendo efectuarse
dicho .abono en lo :forma reglamentaria, con cargo a loiscréditos jconcedidos para esta 'atención por. cuenta del
Presupuesto de i93i durante cuya diligencia se efectua
ron- las. obras.
.
Lo. que .comunico a V. E. para su conocimiento. y electos.—Madrid, Ti de agosto. de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República be ha servido
conceder el pase a la situación de retirado, con residencia
en los puntos que be indium, a los Jefes y Oficiales del
Guerpu de Sanidad de la Armada que a continuación se
relacionan, que lo tienen solicitado con sujeciónsi los pre
ceptos del decreto de 15 de julio del año actual (D. O. nú
mero 168), en cuya situación percibirán el haber definitivo
que les corresponda y que uportungmente se les señalará,
causando baja en la Armada con fecha 31 del presente mes.
Relación de referencia.
Coronel Médico D. José Maisterra Ventura-?I'Madrid.
'dem ídem D. Vicente Cebrián Jimeno, Madrid.
Teniente Coronel Médico D. Alfonso «Núñez Buigas, San
Fernando (Gádiz).
Comandonte Médico D.. Manuel Navarro Mesa, Madrid,
Capitán Médico D. Salvador de Torres y Jiménez, Va
lencia.
Idem ídem -D. José Pérez Llorca, Cádiz.
ídem ídem D. 'Francisco Ramallo Brodin, Cartagena.
'dem ídem D. Rafael Cáceres García, La Coruña.
Idem Mem D. Manuel Vaomonde Valencia, Madrid.
'dem ídem D. Pedro L. Sicre y de la Casa, Cádiz.
Idem ídem D. Alfonso Gil 'Blanco, La Coruña.
Idem ídem D. Leandro Fernández Aldave, Modrid.
Idem ídem D. Mariano Loavsa Fernández, Madrid.
idem ídem D. Martín Ballesto Ferrer, Málaga.
Idem ídem D. César Saco Maureso, Madrid.
Idem ídem D. Javier Casares Fontenlo, Ferrol.
Idem ídem D. Wenceslao Merino Hernández, Madrid.
Idem ídem D. Eduardo Villanúa Ibáñez, Madrid.
Idem ídem D. Bosilio Monea\ o Marqués, Valencia.
Madrid, I6 de agosto de 1032.
GIRAL.
Sr. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de
a Armada.
Señores...
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SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias elevadas al
efecto, el Gobierno de la bepúbliai. se ha servido disponer
que con fecha 31 del mes en curso causarán baja en la situación de actividad y alta en la de retirado, con los beneficios establecidos en los decretos de 23 de junio y o d'ejulio de 1931 y 15 de julio del año actual, el personal delCuerpo jurídico de la Armado que a continuación se relaciona.
A este personal le será entregado el certificado de clasificación provisional que previene la disposición de 7 del'Agosto de 1931 (D. O. núm. 179), por conducto de lag'Autoridades de quienes dependen actualmente, a las queoportunamente les serán remitidos por este Ministerio.
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Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de egosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Inspector General del Guerpo jurídico de la Ar
mada e Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Coronel Auditor D. José Gandarillas Estrada.
Comandantes Auditores-: D. Raimundo Fernández Cues
ta, D. Fernando Fragoso Barrantes y D. Humberto Gi
muta Linares.
Capitán Auditor D. Luis Montojo Burguero.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada y de conformidad con la consulta emitida por la
Junta de Recompensas, S. E. el Presidente de la Repú
blica lie tenido a bien conceder al Comandante de Estado
Mayor, Agregado Militar a nuestra Embajada en Portu
gal, D. Antonio Tapie, la cruz de segunda clase del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, como comprendido en
el artículo 8.° del vigente Reglamento en tiempo de paz.
Madrid, 13. de agosto de 1032.
GIRAL.
Sr. Presidente de la junte. de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado
al efecto, S. E. el Presidente de la República, de confor
midad con la consulta emitida por la Junta de Recompen
sas, ha tenido a bien conceder al egun do Maquinista don.
Francisco Cumbreras López la cruz de primera clase del
Mérito Naval, con distintivo blanco y la de plata de la
misma Orden e igual distintivo, pensionada con 12,50 pe
setas mensuales, al cabo de fogoneros Antonio Gutiérrez
Carrillo, por el gran celo y extraordinario amor al ser-1
vicio demostrado en la custodia y vigilancia de los buques
dados de baja en la Armada. fondeados en el Arsenal de
La Carraca y como comprendidos en la última parte del
artículo 6.° y artículo 12 del vigente Reglamento en tiem
po de paz el primero, y en los 19 y 24 del mismo
el se
gundo.
Madrid. 13 de ng-osto de 1932.
GTRAL.
Sres. Presidente de la Junta die Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Vicealmirante Tefe de In
Rase na
val principal de CA.diz e Tntendente General de Marina.
o-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recom
pensa formulada por la Dirección de
la Escuela de Aero
náutica Naval en 28 de mayo último. curseda por el Vi
cealmirante jefe de la Base naval principel de Cartage
na a favor del buzo de tercera clase, con destino
en Int
misma. D. Bienvenido Santabárbara Luis, por
el celo v
amor n la profesión puestos de manifiesto en los trabajos
llevados a cabo con motivo de la caída al mar de dos
avio
nes militares, S. E. el Presidente de la RePública, de cdti
formidad con la consulta emitida por la junta de recofri
p-ensas, ha tenido a bien conceder al expresado Buzo ta
cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
como comprendido. en el artículo 19 del vigente Regla
mento de Recompenses en tiempo de paz y conforme a
lo preceptuado en el artículo 1.° del decreto de 27- de fe
brero de 1925. y Orden ministerial de 8 de diciembre
de 1931.
Madrid, 13 de- agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. -Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armnda y Vicealmirante Jefe de la Bas na
val principal de Cartagena.
..■■•••••
- EDICTOS
*El Comandante Militar de Marina, Director local de Na
vegación y Pesca de la provincia de Alicante,
.-1-fatgo saber : Que hallándose vacante la Asesoría de
Marina del Distrito de .Alten, por renuncia del 'Letrado
que la desempeñaba, y habiendo dispuesto el excelentísi
mo señor Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cartagena se proceda en la forma reglamentaria a la(
publicación de la citada vacante a fin de que se provea
la plaza de Asesor del referido Distrito en la persona que
acredite mejor derecho para obtenerla, en la inteligencia
de que el que ocupe el indicado destino habrá
de residir
en la comprensión del Distrito, conforrw previene el ar
tículo 25 del Reglamento del Cuérpó jurídico .de la Ar
mada. se hace público para que los --abogados que aspiren
al citado- cargo presenten sus solicitudes documentadas en
esta Comandancia de Marina en el término. de treinta días,
contados desde la fecha de la publicción de esté edicto en
el Boletín Oficial de la provincia.
Los aspirantes del Cuerpo Jurídico 'de la Arrnada que
lo soliCiten serán preferidos para ocupar la Vacante, con
'forme a lo que determina la real orden de 29 de márier
de 1912 (D. O. núm. 78, pág. 490).
El cargo se desempeñará con carácter de interinidadj
según dispone la disposición transitoria del Reglamento
dl Cuerpo Jurídico, aprobado por decreto de 26 de no
viembre de To2o.
Alicante, 3 de agosto de 1q32.—El Comandante Militar
de Marina. Enrique Rodríguez.' Mosa.
o
Don Angel .Nlvariño Saavedra, Teniente de Navío de la
Armada y Juez instructor en lo. Comandancia de Marina
de este puerto,
T-Tago público: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Ferrol, de fecha 4 del actual, se declara justificndo el
extravío de la libreta de inscripción de Abelardo 13arreiro,
Abel. vecino (le Mera y perteneciente a la inscripción ma
rítima de esta capital, dejando nulo y sin ningún- valor el
r?,ferido documento.
La Coruña, 2T de julio de T932.—E1 Juez instructor.
14nriet Alvariño.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
